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摘  要：中华人民共和国自1949年成立以来，我们国家的合唱艺术也在随着中国社会的发展而不断的变化着，中国的合唱艺术走着一
条曲折和艰辛的道路，在这形成的过程中，我们的合唱艺术有过辉煌的成就但也有着巨大的挫折。在合唱艺术发展的这几十年里，主要经
历了以下五个发展阶段：20世纪50年代的初期民歌合唱；“全国音乐周”前后的创作合唱艺术的高潮；20世纪60年代左右合唱经历了一次
大的变革；20世纪70年代左右合唱的畸形发展；新时期合唱艺术的探索和创新。
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1. 前言
我们国家的合唱艺术有着十分悠久的历史，一些少数民族当
中存在着相当多的多声部合唱民歌。我们国家在20世纪初期从国外
引进了群众合唱的形式，这样我们国家的合唱艺术开始了迅速的发
展。但是，在中国专业的合唱艺术事业发展的很缓慢。在中国合唱
艺术的发展主要可以分为五个阶段：20世纪50年代的初期民歌合
唱；“全国音乐周”前后的创作合唱艺术的高潮；20世纪60年代左
右合唱经历了一次大的变革；20世纪70年代左右合唱的畸形发展；
新时期合唱艺术的探索和创新。
2. 20世纪50年代的初期民歌合唱
20世纪50年代初期，我国开始兴趣民歌合唱艺术，一些艺术
家将各地的民歌改编成为一种适合合唱的形式，这也成为了当时的
一种潮流，在这个时期，人们所熟知的歌曲有《三十里铺》、《牧
歌》、《新疆好》、《小河淌水》等作品，这些作品到现在还在被
人们所传唱，这些成为当时合唱艺术的一个小高潮。
在我国，民歌合唱获得发展的主要原因有以下几个方面：一是
我们国家获得解放后，一些音乐家可以有条件到全国各地去聆听一
些优美的民歌，那时一些优美的民歌从边远的山区第一次被带到正
式舞台上，这些丰富的民歌素材给我们国家的作曲家更多的创作灵
感。二是我们在50年代建国初期，业余和专业的合唱队开始逐渐建
立起来，队员的演唱能力有了迅速的提高。三是在50年代初期，外
国的一些合唱队给我们带来了丰富的合唱节目，使我们国家的合唱
艺术有了借鉴的依据，那时有苏联的小白桦树歌舞团、捷克斯洛伐
克国家歌舞团、波兰的玛佐夫舍歌舞团、罗马尼亚民间歌舞团等，
他们的歌舞团吸引了中国艺术家的眼球，使他们开始对我们国家特
有的民歌展开研究，将民歌改编成合唱曲目。
3. “全国音乐周”前后的创作合唱艺术的高潮
1956年8月我们国家在北京举办了第一届“全国音乐周”，这
个事件使们国家的合唱艺术逐渐走上了创作高潮，在这一时期出现
了许多的合唱作品。
这一时期我们国家合唱作品主要可以分为两个部分：一种是
对革命历史的歌颂，如《长白山之歌》、《红军根据地大合唱》、
《长征大合唱》；一种是对祖国美好建设的歌颂，如《幸福的农
庄》、《淮河大合唱》。这些歌曲的创作主要受到了苏联乐派的影
响，但是，在这一时期我们国家的合唱数量十分多，但是在艺术上
却没有比较大胆的创造。
1957年我们国家的音乐家还创作了优秀的音乐章合唱曲《祖国
颂》，它以优美而富于变化的旋律和宏伟辽阔的气势展现了我们国
家一片欣欣向荣的景象，体现了中国人民宽阔的胸怀。
但是，1958年我们国家错误的开始了“大跃进”运动，这严
重的影响我们国家合唱艺术的发展。在这种浮夸和盲动的紊乱气氛
中，合唱艺术的规律也遭到了破坏。“大跃进”时期，我们国家产
生了一些联唱式的合唱作品，如《人民公社大合唱》、《人民公
社万岁大合唱》等等。这些艺术作品的内容上都包含着当时“大跃
进”时的“假、大、空”的印记。
4. 20世纪60年代左右合唱经历了一次大的变革
随着我们国家的综合实力的发展，党在文艺政策方面也在不断
的改进，中国的大合唱艺术也出现了一个转机。这一时期虽然没有
在数量上有大的突破，但是大合唱的作品的质量有了质的提高。
1960年朱践耳完成了交响乐大合唱《英雄的诗篇》，该大合唱
的作曲家选取了毛泽东五篇和长征有关的诗词，谱写出来一个由五
个乐章构成的交响大合唱，该大合唱的乐章顺序为：《六盘山》、
《井岗山》、《大柏地》、《十六字令三首》和《长征》。
1962年在我国的上海产生了一部以西南各族人民为主题的大合
唱，该合唱主要是以当时人们在山区修建水库为背景材料的《金湖
大合唱》，它有着独特的风格和意义。
5. 20世纪70年代左右合唱的畸形发展
20世纪60年代到70年代，我们国家出现了文化大革命，这段
时间的大合唱主要可以分为前后两个时期。前期主要是以歌颂“毛
泽东思想”和“无产阶级革命路线”的歌曲，后期主要是为毛泽东
诗词谱写的音乐。
文革前期的大合唱主要是歌颂毛泽东，其主要有《祝毛泽东万
寿无疆组歌》、《红太阳颂》、《井岗山道路》、《毛泽东的革命
路线胜利万岁》、《人民公社组歌》等等。这业作品的数量最多，
其主要表现的内容和思想均为歌颂毛泽东主席的，其在客观上助长
了“造神”运动。
文革后期主要有《长征路上》、《毛泽东同志主办农民运动讲
习所颂歌》等等。
6. 新时期合唱艺术的探索和创新
随着我国社会的快速发展，为了使我们国家的合唱作品有新的
飞越，一些关心合唱事业的艺术家开始创作出许多优秀的合唱作品。
这些作品不仅从内容上而且上形式上都有一定的创新意义，创作手法
也不同于以前，有了新的突破。这个时期主要的合唱作品有《向往西
藏》、《云南风情》、《爱的足迹》、《飞来的花瓣》等等。
7. 结语
建国以来，我们国家的合唱艺术有了辉煌的篇章，作曲家们创
作出了许多深受人们欢迎并且具有深刻历史意义的合唱作品。我们
相信，只有始终坚持具有中国特色的社会主义文化道路，考验使我
们国家对合唱艺术注入新鲜的血液。
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